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TOWN OFFICERS FOR 1918
Elected by the Town
Moderator 
W i l e y  C . C o n a r y
Clerk 
H a r r y  H . C a r l e y
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor 
F r e d  W. Sm ith A l b e r t  B. D u n h am  S h erm a n  W. D a v is
Treasurer
A l b e r t  F. P a g e  
Collector
\
A l b e r t  F. P a g e , (until Nov. 15)
C h a n d le r  M. W i l s o n ,  (appointed b y  selectmen)
Auditor
A r c h ie  L. W h i t e  
School Committee
A r c h ie  L. W h i t e  F r e d  R. P a g e
(Term expires 1919) (Term expires 1920)
W i l e y  C. C o n a r y  
(Term expires 1921)
Appointed by the Selectmen
Fire Wardens 
C. M. W i l s o n  G e o r g e  H. A l l e n  · A r c h ie  L. W h i t e
Board of Health
Η. E. S n ow  (Term expires 1919) H a r r y  F. Ames (Term expires 1920)
R. W. F o s t e r  (Term expires 1921)
Elected by the School Committee
Superintendent of Schools
A b b ie  M. B u c k
  «·
Truant Officer
O t t o  D. P a r t r id g e
3 I Xb  I
Total for town purposes.
County ta x ...............................
State ta x ....................................
Overlayings...............................
Total assessment. .
To the Inhabitants of the Town of Bucksport:
The Board of Assessors herewith submit their report for the year, Feb­
ruary 1st, 1918, to February 1st, 1919.
PURPOSES FOR WHICH TAXES WERE ASSESSED
Salaries Town Officers .........  ..........
Common Schools . . . ....................
School repairs and supplies ...................
School text books ...............................
School flags and poles...............................
School physician  ....................................
Free Fligh S c h o o l .....................................
Roads, Summer .......................................
Roads, W inter............................................
Crushed R o c k ..........................................
State Road, Special Resolve
Sewers, Repairing......................................
Sewers, New (Lower Main Street)
Street Lights........................ ......................
Poor, off the Farm..................................
Town Farm.................................................
Notes and Interest..................................
Coupons on town bonds .........................
Principal, town bonds...............................
Fire Department. . . ...............................
Engine Companies.....................................
Contingent, Discount and abatements. .
Buck Memorial Library...........................
James E. Hall Post, No. 53, G. A. R . . .
Shed on town lo t ........................................
Deficiency account....................................
4VALUATION
Real Estate, Resident.....................................
Real Estate, Non Resident............................
Total Real Estate...............
Personal Estate, Resident.........
Personal Estate, Non Resident.
Total Personal Estate. 
Total Valuation of Town, April 1st. 1918.  
Total Valuation of Town, April 1st. 1917. 
Increase in Valuation this year.......................
TAXATION
Tax on $914,576.00 at .0365............................
Tax on 519 Polls at $3.00................................
Fractional Gain..................................................
Supplementary T a x ...........................................
Brown Tail T a x .................................................
Total, committed to Albert F. Page ........................
Amount Railroad and Telegraph T a x .......................
PERSONAL PROPERTY TAXED
LIVE STOCK
290 Horses........................................................................ $20,6
12 Colts, 3 to 4 years o ld ...........................................  £
9 Colts, 2 to 3 years o ld ...........................................  5
6 Colts under 2 years old .........................................  2
442 Cows.......................................................................... 16,3
18 Oxen............................................................................ 
97 Three year o ld ..........................................................  2
134 Two year o ld .............................................................. 3
Total Live Stock....................................................
5OTHER PERSONAL PROPERTY
■ s
Bank Stock.......................................................................$45,028.00
Trust Companies Stock................................................  2,650.00
Water Companies Stock...............................................  3,781.00
Stock in Trade .............................................................. 47,265.00
Shipping...........................................................................  2,320.00
Small Boats.....................................................................  500.00
Logs and Lumber........................................................... 11,068.00
Bark.................................................................................. 4,000.00
Carriages..........................................................................  1,125.00
Automobiles....................................................................  23,975.00
Musical Instruments  .........................................  7,700.00
Furniture.........................................................................  3,000.00
Finished Product in Mills............................................  3,500.00
Materials in Stock.......................................................... 18,700.00
Portable Mills.................................................................  100.00
Machinery Not taxed as Real Estate........................  1,350.00
Other Property...............................................................  2,125.00
Total........................................................................  $178,187.00
Total amount Personal Property, including Live
Stock........................................................................  $223,592.00
E XE M PT LIVE STOCK
190 One year o ld ............................................................ $2,850.00
294 Sheep.........................................................................  2,352.00
105 Swine.........................................................................  1,260.00
Total amount..........................................................  $6,462.00
ABATEM ENTS 
1918 T a x ................................... : .....................................  $550.15
We have endeavored to carry out the vote of the last annual meeting in 
regard to a new valuation of property. With the limited time at our dis-
6posai satisfactory progress was made which is summed up in the following 
statement.
Increase in Real Estate.................................................. $10,758.00
Increase in Personal Property.....................................  35,196.00
Total increase in valuation..................................  $45,954.00
Respectfully submitted,
FRED W. SMITH,
ALBERT B. DUNHAM, 
SHERMAN W. DAVIS,
Assessors of Bucksport.
7Report of the Overseers of the Poor
Paid out on account of the following persons not on the farm at the time 
help was furnished:
Bennett, Linwood.......................................................... $45.16
Mack, William............................................................... 60.00
Snowman, Burton C ......................................................  7.03
Williams, Savannah, Mrs.............................................. 251.14
Witham, Mehitable........................................................ 45.00
Transient Poor................................................................  7.52
 $415.85
Balance unexpended.   ........................................  84.15
Appropriation
$500.00 
$500.00
TOWN FARM
Superintendent and Matron, M r .  an d  M r s .  E u g e n e  H. C u n n in g h am
E x p e n d it u r e s  
House $19.42
Salaries and Wages.........................Farm 586.20 $605.62
Food Supplies................................. House 537.87
Farm 1,208.17 1,746.04
Inmates clothing.............................................................  87.70
Fuel and lights................................................................  15.50
Repairs, Furniture, etc.................House $13.79
Farm 12.10 25.89
Live Stock........................................................................  373.00
Other purposes................................................................  76.76
-----------------  $2,930.51
8Increase in inventories..................................................  $212.79
Reo’d from sale of live stock, produce and other
sources except board of inmates.........................  693.35 906.14
Net expenditures.................................................... $2,024.37
Deduct amount received for board and care of in­
mates........................................................................  $162.20
Net cost to the municipality...............................  $1,862.17
Total orders drawn................... .................................... $2,930.51
Appropriation.................................................................. $1,600.00
Total income...................................................................  855.55
Balance overdrawn to summary acct.................  474.96
----------------- $2,930.51
Number of different inmates, 6.
Number of weeks support, 167.
Inventory: Land and buildings, $3,000.00; Household furniture, furn­
ishings and supplies, $225.00; Live Stock, $866.25; Farming tools, $364.70; 
Produce, $73.50; Farm supplies, $92.62; Other property, $97.00; Total, 
$4,719.07. Last year inventory was $4,506.28.
Due from Creamery and individuals, $68.00.
PRODUCE RAISED ON FARM
90 bu. Oats 
32 bu. Wheat 
10 bu. Barley 
25 bu. Apples
75 bu. potatoes 
50 bu. beets 
6 bu. beans
1,000 lbs. cream.
20 Tons hay 
2 tons straw 
2 acres millet for silo
LIVE STOCK OWNED BY TOWN
4 cows
1 two year old
2 bulls 
2 calves
13 hogs.
1 boar 
3 sheep 
9 hens.
FRED W. SMITH,
ALBERT B. DUNHAM, 
SHERMAN W. DAVIS,
Overseers of the Poor.
/
9Road Commissioner’s Report
Amounts paid out for winter work during the month of February, under
he direction of Frank W. Beal, Road Commissioner. Unless otherwise
specified amounts are for labor of men.
Beal, F. W ........................
Bridges, George A ........
Clay, Davis B., hardware
McKinney, Wm...............
Pickering, Charles, team .
Saunders, Emery.............
Simpson, R. R., team .  
Turner, Vern....................
Atwood, Geo..........
Atwood, Geo. Jr.
Atwood, Otis.........
Chipman, Pearl. 
Homer, R. R ..........
Lampher, F. L ........
Lampher, Ralph . . . 
Lampher, Ernest. .
Lowell, W m ...........
Lowell, Howard. . . 
Miners, George
Miners, A lton........
Willins, Frank. . . .
D ISTRICT NO. 2.
DISTRICT NO. 1.
DISTRICT NO. 3.
DISTRICT NO. 4.
DISTRICT NO. 5.
Arey, Percy....................
Bailey, Herbert.............
Barker, Willis................
Bennett, G eo.................
Chipman, Geo................
Chipmen, Percy, team .
Curtis, W. F ...................
Curtis, F. H., team
Pratt, L. H., team........
Tate, Warren.................
Wilson, C. C ..................
Bennett, HiHery...........
Bowden, Harvey.........
Dean, Leslie.................
Gray, Willmont...........
Harvey, Robt., team.
Hoxie, Norman...........
McNaughton, Harry. .
Turner, Wm ..............
Ulmer, Adrian.............
Atwood, W. T., team . . . .
Bridges, Ray, team..........
Bridges, Walter.................
Bridges, Warren .............
Dean, AVm. ..................
Pease, Chas. H ..................
Torrey, James L., team . . 
Turner, Luther..................
11
DISTRICT NO. 6.
Dorr, E. L ...............
Gray, J. H., team.
Page, L. E  
Page, F. R ..................
Russell, J. P., team 
Russell, G uy..............
Stubbs, Harry...........
Drew, C. E ...............
Lewis, E. H., team
DISTRICT NO. 8.
Dunham, A. B., team
Gray, Harvey..............
Grindle, Chas...............
Harriman, Howard. 
Harriman, L. E .............
Keyes, Daniel, team. 
Sawyer, A. M .................
Saunders, Lysle.............
Colby, N. B .................
Cushing, M. F ...............
Hubbard, James...........
Maddox, A. P ................
O ’Donnell, S., team. . . 
O’Donnell, Raymond .
Clay, A. B., team . . 
Grindle, John E . ..
DISTRICT NO. 9. UPPER SECTION
DISTRICT NO. 10
DISTRICT NO. 7.
12
Allison, E. G., team.  
Atwood, Chas., team.
Bennett, G u y ...............
Little, A. H ..................
Little, Harry................
Grindle, Arthur...........
Lowell, A. L., team.  
Quimby, W. F., team.
Smith, A. E ..................
Smith, Lynwood.........
Smith, J. L ...................
Snow, A. E., team. . . .  
Thomas, Geo. J
Closson, Howard.........
Davis, S. W., team. 
Davis, Reginald..........
Gowen, A. E ................
Gowen, Willard.........
Hewey, M. W., team.
Quimby, W m ...............
Robshaw, Chas..........
Robshaw, E ................
Stousland, Howard. . .
Carey, A. W., team. . .
Carey, Geo N .............
Colby, Clifford, team. 
Johnson, Amos, team. 
Richardson, Elroy. . . . 
Rich, Geo. H ................
DISTRICT NO. 12.
DISTRICT NO. 11.
DISTRICT NO. 13.
13
Clay, Geo. E ................................................................
Clement, Warren, team............................................
DeLong, Henry, team...............................................
DISTRICT NO. 14.
$14.26
DISTRICT NO. 16.
Cairns, Hollis................................................................
Coombs, Stanley, team ...............................................
Coombs, Ralph.............................................................
Orcutt, A. E ...................................................................
Powers, O tis...................................................................
DISTRICT NO. 17.
Bowden, W. B ...............................................................
Small, Howard, team ...................................................
D ISTRICT NO. 18.
Blaisdell, Lorenzo, team ..............................................
Grindle, John L., team ................................................
DISTRICT NO. 15.
Gross, E. W., team ..................................................
Gross, I. D   ....................................................
Gross, Thomas..........................................................
Hart, Charles............................................................
Osgood, Henry..........................................................
Sawyer, Albina.........................................................
Stover, N. A., team .................................................
Smith, W. H., team . . ..........................................
Smith, Albert............................................................
Stubbs, C. C., team   .................................
Stubbs, W .C ., team ................................................
Sullivan, W. L . , .......................................................
Witham, J. E., team................................................
14
Hart, Frank...................
Orcutt, Silas...................
Simpson, Harry, team . .
Wright, Harry P ...........
West, J. E., team .........
Atwood, W. A., team ...........
Bridges, Fred Elliott, team .
Bridges, Geo. E ......................
Cole, W. E., team .................
Hurd, Benj..............................
Total amount expended by F. W. Beal, for win­
ter w ork...........................................................
Amounts paid out for Summer and IVinter work under the direction of 
the Selectmen, acting as Road Commissioners, March 1st, 1918, to Feb­
ruary 1st, 1919. Unless otherwise specified amounts are for labor of men.
DISTRICT NO. 1.
Summer Winter
Allen, R oyce............... ..................................
Ames, H. F., tile..........................................
Arey, Chas. A., repairs...............................
Beal, F. W., repairs....................................
Bucksport Motor Co., sharpening tools . .
Bridges, Geo. A ............................................
Bulduc, Harvey ...................................
Carey, A. W ..................................................
Chandler, L. H., team ..............................
Clay, D. B., hardware................................
Conant, C. M. Co., repairs to grader. . . .
Courcey, D., smith work...........................
Costello, Jos. T., trucking.........................
Crosby, Arno................................................
Cushing, Harold..........................................
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Dorr, H. F., team ............................. ................
Dunham, A. B., team .......................................
East Me. Oonf. Seminary, team .....................
Eldridge, G eo.............. ......................................
Emerson, M. W .. .*...........................................
Emerson, Geo.....................................................
Gardner, E. B. & Co., Dynamite, hardware.
Ginn, Andrew, team..........................................
Ginn, Austin . . ..................... ..........................
Googins, Geo. F ...............................................
Googins, H. R., team ........................................
Grant, Harry, team ...........................................
Gray, John..........................................................
Hall, John, plank .............................................
Hammond, Chas .........................  ................
Hanson, Carl . . ............  ........................
Harriman, Edward ................... ......................
Harriman, Frank ............................... ..........
Harriman, M. H., team ....................................
Hart, Charles ............... .................................
Homer, J. L ........................................................
Homer, J. Albert, tim ber.................................
Howard, J. W ......................................................
Jones, E. C., trucking.......................................
Lord, George.......................................................
McAlister, F. W., smith work.........................
McKenney, W. J................................................
Marks, R. C., axle grease.................................
Mercer, Russell...................................................
Mooney, A. W .....................................................
Nicholson, T. M., Gravel, salt........................
Packard, W m.......................................................
Page, C. 0 . Co., plank.....................................
Pickering, Chas, team .......................................
Quimby, I. D., team ..........................................
Redman, Donald................................................
Richardson, Ralph, team ..................................
Robbins, Lorin....................................................
#
0
Summer Winter
Russell, G uy....................................................................  27.32
Russell, J. P., team ........................................................ 61.32
Russell, Wm..................................................................... .88
Saunders, Emery............................................................  .88
Simpson, R. R .................................................................  7.50
Smith, F. W ..................................................................... $32.08 8.20
Smith, Herbert...............................................................  39.80 8.77
Starkie, L. F., signs.......................................................  3.20
Stover, N. A., team.......................................................  15.44
Stubbs, C. C., team.......................................................  2.50
Traffic Sign & Signal Co., Silent police.....................  · 16.00
Turner, Vern, team........................................................ 14.44
Wardwell, Robt............................................................... 7.54
White, Harry, gravel.....................................................  .75
Williams, Wm  .44 1.00
Wilson, Roland............................................................... 1.44
Witham, J. E., plank....................................................  113.27
Woodbury, Linwood......................................................  12.00 12.00
Summer Winter
$1,800.12 $287.23
Λ
«
DISTRICT NO. 2.
Atwood, George.............................................................. $ . 60
Chipman, Pearl, team...................................................  1.50 1.00
Lampher, F. L   5.22 4.55
Lowell, Howard..............................................................  1.00
Lowell, Wm. E ...............................................................  4.00
McKinnon, Rankin.......................................................  1.00
Miners, Alton..................................................................  2.55
Miners, George, team.................................................... 6.49
$17.21 $10.70
DISTRICT NO. 3.
Arey, Percy.....................................................................  $1.32
Bailey, Herbert............................................................... 5.10
Barker, Willis..................................................................  2.34
Bridges, Raymond, team..............................................  35.00
17
Bridges, Warren, team .............
Chipman, George......................
Chipman, Percy, team .............
Close, Roland.............................
Cousins, G. T ................... ............
Crossland, W. H., use of field. 
Curtis, F. H , team ...................
Curtis, W. F .................................
Pratt, L. H , team ....................
Ray, A. G .............................
Reed, George, team ..................
Smith, Μ. T ................................
Wilson, Calvin .........................
Bennett, g eo. H .....................
Bowden, M ark.............................
Dean, Leslie..................................
Drew, C. E ....................................
Harvey, D. G., repairs to plow.
Harvey, Ernest............................
Harvey , Robt. team ...................
Hoxie, Norman............................
McNaughton, Harry...................
Priest, Norris................................
Reed, George................................
Seavey, J........................................
Tozier, M ilton..............................
Tozier, Edgar...............................
Atwood, W . T., team  
Bridges, Raymond.  
Bridges, W alter...........
Summer Winter
D ISTRICT NO. 5.
DISTRICT NO. 4.
18
Summer Winter
Bridges, Warren..................
Cole, W. E., gravel 
Day, Eber L .........................
Dean, W m ............................
Nicholson, T. M., gravel. 
Pease, Charles.....................
Ripley, Harvey....................
Turner, Luther..............
Dorr, E. L ...............................
Dunham, A. B., team..........
Eastman, George................
Eastman, Leon......................
Eldridge, II. R., team..........
Eldridge, J. W., gravel........
Gray, Lewis............................
Harriman, Llewllyn, team. .
Page, F. R ..............................
Page, Joshua..........................
Page, L. E., team ..................
Russell, G uy...........................
Russell, J. P., team ..............
Stubbs, Harry........................
DISTRICT NO. 7.
Drew, C. E ...........................
Lewis, E. H., team.............
Lewis, E. H., cedar poles. .
I
DISTRICT NO. 6.
19
Summer Winter
DISTRICT NO. 8.
Dunham, A. B., team.  
Eldridge, H. R., team.  
Eldridge, J. W., gravel
Gray, Harvey. ............
Grindle, Charles....................
Harriman, Howard...............
Harriman, Llewllyn, team. 
Johnson, George, team
Keyes, Daniel, team.............
Perkins, F. B . . . . ..........
Perkins, F. B., gravel ........
Simpson, Harry, team . .
Saunders, Lysle.....................
Sawyer, A. M., team .........
Snowman, Thurman.............
Soper, Carl.............................
Witham, J. E. & Co., plank.
«
Colby, N. B., gravel.....................
Dresser, A. N., team, material. .
Dresser, W m ...................................
Eldridge, W. F ...............................
Estes, Η. B., gravel......................
Fogg, F. W., team.........................
Houston, J. M., Mrs.....................
Kenney, A. M., team, material. .
Colby, Clifford.....................
Colby, N. B., team, gravel.
DISTRICT NO. 9. M ID D LE SECTION.
DISTRICT NO. 9. LOWER SECTION.
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Summer Winter
Colby, Walter......................................
Hatfield, A ............................................
Houston, Joseph..................................
Hubbard, John, cedar.........................
Hubbard, Jay.......................................
Jellison, Charles...................................
Maddox, A. P .......................................
Mclntire, Barney................................
O’Donnell, Raym ond.........................
O’Donnell, S. W., team, material.  
Tate, Warren.......................................
Cushing, M. F., team. . . .
Johnson, F. A., team .........
Maddox, A. P., material. 
Tate, Warren, team.........
Weaver, Robert.................
Bridges, Geo. E ...............
Clay, A. B., team ...........
Clay, S. B .........................
Cole, Ernest.....................
Cole, W. E., gravel
Grindle, Arthur...............
Grindle, John E., team. . 
Lowell, Abel, team
Moore, P. F ......................
Page, C. 0 . Co., lumber. 
Quimby, W. F., team. . .
Smith, A. E ......................
Smith, L. C., team .........
DISTRICT NO. 9. UPPER SECTION
DISTRICT NO. 10
21
smith, Lynwood 
Smith, J. L., team  
Snow, A. E., team 
Thomas, George
Burgess, W. K ...................
Closson, Howard, team
Davis, S. W., team ........
Gowen, A. E ...........................
Gowen, Theodore ...............
Gowen, Willard ................
Hewey, M. W., team . . 
King, Arthur, gravel . 
Little, J. L., team, material.
Quimby, Wm..........................
Robshaw, Charles.................
Robshaw, Edward.................
Stousland, Howard .............
Arey, Burton...........
Bowden, W m .............
Carey, A. W., team.
Carey, Geo. N ...........
Carey, Ivory ...........
Clair, Fred...............
Colby, Clifford........
Colby, Walter . . . .
Gray, Edgar.............
Gray, Emmons.........
Johnson, Am os........
Mclntire, Barney. . .
Summer Winter
DISTRICT NO. 11
DISTRICT NO. 12
22
Mclntire, Ellery  
O’Brien, Byron. . . .
Rich, Geo. H ............
Richardson, Brown. 
Richardson, Elroy. 
Allison, E. G .....................................
Ellison, Roland................................
Atwood, Chas., team.....................
Atwood, W. A., team .....................
Bridges, Fred Elliott......................
Bridges, Martha, gravel.................
Cole, W. E., team...........................
Harriman, H. J., team, material. .
Little, A. H., team ..........................
Little, Harry....................................
Little, Howard ...............................
Smith, Hollis, team.........................
Witham, J. E., plank.....................
Coombs, Edwin.....................
Coombs, Eugene...................
Gross, E. W., team...............
Gross, Irving, team..............
Gross, Thos., team, timber. , 
Hart, Charles.........................
0
Osgood, Henry.......................
Page, C. O. Co., plank........
Sawyer, Albina, team...........
Smith, Albert.........................
Smith, W. H., team ..............
Summer Winter
DISTRICT NO. 13
DISTRICT NO. 14
23
Stover, Walter ........
Stover, N. A.  
Stubbs, C. C., team 
Stubbs, W. C., team. 
Witham, J. E., team
Cairns, Hollis .........................
Coombs, Ralph........................
Coombs, Stanley.............
Davis, W. H., cedar .............
Davis, S. W .. .......... ..............
Hewey, M. W ...........................
McDonald, F., c e d a r ...........
Oreutt, A. E., team, material.
Powers, Fred..............................
Powers, Otis ........................
Bowden, W. B .................
Davis, W. H , .  ...........
Grindle, John L., team
Oreutt, Silas ................
Page, C. O. Co., plank. .
Perkins, Lewis.................
Simpson, Harry, team. .
West, J. E., team...........
Wight, Harry...................
Summer Winter
DISTRICT NO. 16
DISTRICT NO. 17. LOWER SECTION
24
Bowden, W. B ...............
Carey, A. W., gravel. . .
Davis, W. H ...................
Dresser, A. N., team. . . 
Kenney, A. M., team. .
Perkins, Chas.................
Perkins, Lewis...............
Simpson, Harry.............
Blaisdell, Lorenzo, team..............
Bowden, W. B ................................
Eastman, Ernest...........................
Eastman, George, team...............
Crindle, M erton............................
Grindle, John L., team, gravel. .
Keyes, Daniel, team .....................
Oreutt, Silas...................................
Perkins, Lewis...............................
Page, C. O. Co., plank.................
Simpson, Harry, team ..................
West, J. E., team..........................
Wight, Harry, labor and gravel.
Atwood, Chas. team.............
Atwood, W. A., team ...........
Bridges, Fred Elliott, team .
Bridges, B. D .........................
Bridges, F. D .........................
Bridges, Geo. E ......................
DISTRICT NO. 17. UPPER SECTION
Summer Winter
DISTRICT NO. 18
DISTRICT NO. 19
\25
Total amount of Summer W ork..................... . . $4
Total amount of Winter W ork ...........................
SUM M ARY OF ROAD WORK
S u m m e r  W o r k
Amount expended by Selectmen . . .
Amount paid State acct. State Patrol
Appropriation.........................................
Received from towns and individuals 
Balance overdrawn to summary acct.
W in t e r  W o r k
«
Amount expended by F. W. Beal.......................
Amount expended by Selectmen.........................
Appropriation  ............................................
Balance overdrawn to summary acct.................
C r u s h e d  R o c k  
Appropriation.......................................................
Balance unexpended to summary acct..
Summer Winter
Cole, W. E., team. . . .
Hurd, Benj. F ..............
Harriman, Ira.............
Page, C. O. Co., plank 
Woodbridge, Arthur .
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SEWER. R e p a ir s
Ames, H. F. & Co., tile................................................. $38.78
Jones, E. C., trucking...................................................  1.39
Saunders, I. L., sand.....................................................  .45
----------------- $40.62
YOBalance unexpended to summary acct................. $159.38
Appropriation.................................................................  $200.00
SEWER. L o w e r  M a in  S t r e e t
P a y m e n t s
Ames, H. F. & Co., tile................
Belfast Fdy. & Mch. Co., grating
Gardner, E. B. & Co., cement. . .
Ginn, F. G., brick.........................
Hanson, Carl, labor ....................
Lord, Noah, labor.........................
Marks, R. C., sundries.................
McKenney, Wm., labor...............
Smith, F. W., labor............ ..........
Smith, Herbert, sand....................
----------------- $420.48
$261.88
11.75
9.20
4.40
4.44
88.61
1.96
20.00
16.44
1.80
R e c e ip t s
$350.00 
18.75 
51.73 
------------ $420.48
Appropriation.......................................
Ethel Wasson, assessment.................
Balance overdrawn to summary acct
STATE AID. S p e c ia l  R e s o l v e
Appropriation.................................................................  $500.00
Amount paid State Treasurer...................................... $500.00
This money was expended on River Road near Kennedy’s Crossing by 
the State Highway Commission in conjunction with $1000.00 from the 
State making a fund of $1500.00.
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Statement of State Highway Commission on Patrol Maintenance 1918.
No. of miles under patrol 10.75.
Patrol Joint Fund.......................................................... $975.52
E x p e n d e d  as  F o l l o w s
Patrolman’s wages ......................................................  $747.99
Cost of extra help..........................................................  425.97
Cost of material.............................................................  36.30
  $1,210.26
T he  F o l l o w in g  W o r k  w a s  D o n e :
Dragging..........................................................................  $284.40
Raking rocks................................................................... 24.80
Work with road machine.............................................. 102.94
Cleaning ditches and culverts.....................................  148.45
Repairing end walls and culverts................................ 28.20
Repairing guard rail......................................................  5.40
Surfacing gravel............................................................  600.67
Shoulder work................................................................. 15.00
Expenditure on Patrolled Road.  .............................. $1,210.26
State’s Expenditure on Patrol, Road Machine Work, Gravel Surfacing, 
and Supervision, $669.95.
Town’s Expenditure on Patrol and Road Machine Work, $695.00.
PHILLIP J. DEERING, 
WILLIAM M. AYER,
FRANK A. PEABODY,
State Highway Commission.
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Selectmen's Report
February 1, 1918, to February 1,1919
SCHOOL ACCOUNT
Due schools February 1, 1918 .............................
Appropriation........................................... ................
School Fund and Mill T a x .................... ................
Common School Fund ..........................................
Equalization Fund ........... ...................... ..............
Received from tuition .........................................
Amount town orders drawn........
Balance due Schools Feb. 1, 1919
SCHOOL T E X T  BOOKS
Balance unexpended Feb. 1, 1918.  .....................  $7t
Appropriation.................................................................. 45C
Balance overdrawn........................................................
Amount town orders drawn.........................................  $527
SCHOOL REPAIRS AND SUPPLIES
Balance unexpended Feb. 1, 1918...........    $7C
Appropriation ...............................................................  60C
Equalization Fund (special repairs)...........................  25C
Spofford Grammar School Fund...........................  . . 29C
Lumber sold ..................................................................  23
Amount town orders drawn.........................................  $1,234
Balance unexpended Feb. 1, 1919 ............................
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Balance unexpended Feb. 1, 1 9 1 8 ........................
Appropriation....................................... ...................
Received from State..............................................
Paid East Maine Conference Seminary
V-
Balance of last year per vote of town
Winter term, 45 scholars..................................
Spring term, 37 scholars. .  .............................
Fall term, 62 scholars ...................................
Balance unexpended Feb. 1, 1919 ...........
FREE HIGH SCHOOL
r
SCHOOL FLAGS
Balance unexpended Feb. 1, 1918 .............
Appropriation .......................................................
Amount town orders d r a w n ...............................
Balance unexpended Feb. 1, 1919....... .............
SCHOOL PHYSICIAN
Appropriation..................................................................
Town order drawn..........................................................
CONTINGENT— DISCOUNTS AND ABATEMENTS
P a y m e n t s
Allen, Geo. H., Inspector of Buildings......................
Allen, Geo. H., Special police......................................
Ames, A. B., labor on voting booths .....................
Ames, Harry F., telephones, legal advice Board of
Health.......................................................................
Ames, H. F. & Co., repairs to water trough.............
Angel, D. M., reporting marriages.............................
Arey, Chas. A., pump....................................................
I
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Bangor Co-Operative Ptg. Co., town reports...........
Bangor Co-Operative Ptg. Co., envelopes, paper
tax bills, e tc .............................................................
Beazley, W m., Ballot clerk..........................................
Bridges, B. D., supplies for pest house  . . . .
Bridges, Geo. A., special police...................................
Bucksport Nat’l Bank, interest on temporary loan
Bucksport Water Co., water for trough....................
Bucksport Water Co., water for sprinkling............
Carley, Η. H., recording vital statistics....................
Carley, Η. H., postage..........................................
Chipman, Pearl, cutting bushes R. R. Crossing . . .
Clark, The Printer, Bill heads.....................................
Cohoon, Chas. B., Flag pole ......................................
Cohoon, Chas B., Ballot Clerk.................................
Costello, Joseph, trucking......................................
Cullity, M. J., Ballot Clerk........................................
Cunningham, O. P. Est., desk and chair..................
Davis, S. W., wood for office .....................................
Davis, S. W., extra time as assessor..........................
Davis, S. W., use of team and auto ....................
Deasy & Lyman, Consultation and written Opin­
ion Dean case..........................................................
Delano, A., tending draw and labor.............. ............
Delano, C. M. & Son, supplies, pest h o u s e ............
Dresser, A. N., water tub . . ...........................
Dunham, A. B., extra time as assessor .............
Earl, F. W., badges and rubber stamps. . . . . . . .
Eldridge, Willard, damage to sheep by d o g s ..........
Emery & Co., supplies, valuation books .................
Emery, Wm. 0., recording tax deeds.........................
Forsyth, Wm., reporting marriages............................
Foster, B. A., bedding and wood pest h o u se ..........
Foster, R. W., services and cash paid out acct. small
p ox ............ ................................................... ............
Foster, R. W ?, reporting births and deaths.............
Foster, R. W., examination for blind pension ........
Foster, W. T., board of small pox patients ............
Gardner, E. B. & Co., sundries...................................
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Gardner, E. B, & Co., treasurer and tax collector
 
bond.........................................................................
Gardner, E. B. & Co., insurance on office, engine
house.................
Gardner, W h  , year book ........................................
Genn Shoe Co., supplies, pest house ............
Ginn, Herbert, bill of 1916...........................................
Googings, F. B. & Son, Bills of 1912-13-14-15-16
Googins, Η. r , auto to Ellsworth.......................... 
Googins, H. r , telegrams............................................
Grover, A. L., blueprints..............................................
Groom, Thos. & Co., enrollment book ....................
Johnson, Leslie C., auto to Ellsworth, assessors
m e e t i n g ................................................................
Harriman, r  P., envelopes for collector...................
Homers Express, express on town reports . . .
Hopkins, Louis H., police.........................................
Hussey, II. O., rent of hall, town meeting 
Hussey, II. O., claim on film not used orders Board
sJ J J
of Health ...............................................................
Houston, J. M. Est., water tub ............
Howard, T. S., abatement 1914 ta x ...........................
Marks, It. C., supplies, pest house
Mooney, A. W., posting warrants town meeting
Mooney, A. W., special police................ ....................
Mooney, F. M. & Co., supplies, pest house ...........
X. E. T. & T. Co., telephone messages . . . . .
Nicholson. T. M., coal for office...............................
Nye, E. M., posting warrants......................................
Nye, E. M., police.............. .......................................
Orcutt, A. E., water tub ..........................................
Page, A. F., supplies, Board of Health....................
Page, A. F., postage ..................................................
Page, A. F., Collector, postage . . .......................
Page, A. F., Collector, abatements 1918 tax ...........
Page, A. F., Treasurer, revenue stamps for notes. 
Penobscot Bay Electric Co., lights and lamps for jail
Saunders, I. L., repairs Franklin chimney................
Sawyer, A. M., dog constable ...........................
Appropriation...........................................................
Bucksport National Bank, interest on deposits.
Η. K. Danforth, fishing privilege.........................
A. Delano, fishing privilege...................................
Η. O. Hussey, license, theater.............................
Η. O. Hussey, license, operator............................
State Treasurer, damage to domestic animals 
State Treasurer, cutting bushes R. R. crossing  
State Treasurer, Dog license refunded................
FIRE DEPARTM EN T 
P a y m e n ts
Allen, Geo. H., labor on house....................................
Allen, R. P., labor on hose. 
Arey, H. L., removing snow from reservoirs..........
Sawyer,· A. M., killing 3 dogs......................................
Smith, Fred W., p osta g e ...........................................
Smith, Fred W., expense to Ellsworth and Fairfield
Smith, T. H., legal services........................................
Snow, Η. E., reporting births and deaths 
Stover, R. B., supplies for pest house
Stubbs, W. C., water tu b .............................................
Sugden, E. O., plan of tow n........................................
Town Farm, supplies for pest house........................
Treworgy, W .T ., supplies for pest house.
Warren, E. L., Ballot Clerk . . . .............................
Webb, H. \V., reporting marriages.............................
Witham, J. E., bill, 1915..............................................
White, Newell, 1000 town o r d e r s ...........................
Wilson, C. M., abatements 1918 ta x .....................
Wilson, C. M., commissions on 1918 tax . .
RECEIPTS
Balance overdrawn.
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Barnes, Henry K. Co., 300 feet h ose .............
Beal, F. W., team................................................
Clay, D. B., Gas oil and pails ........................
Clay, M. G., care of engines.............................
Co-Operative Store, supplies Eldridge fire. . .
Cullity, Thos., removing snow..........................
Cushing, Raymond, labor on hose .................
Davis, S. W., wood ...........................................
Delano, C. M., & Son, supplies Eldridge fire.
Federal Sign System, electric siren..................
Gardner, E. B. & Co., Gas and sundries........
Ginn, F. H., removing sncw ..............................
Ginn, F. H., labor, grass fire.............................
Harriman, Μ. H., team......................................
Heywood, Leo, labor Eldridge fire...................
Jones, E. C., freight and carting......................
McFarland, Frank, labor Eldridge fire...........
Marks, R. C., supplies Eldridge fire................
Mercer, Russell, labor Eldridge fire.................
Mooney, A. W., labor grass fire........................
Nicholson, T. M., coa l........................................
»
Quimby, I. D., team............................................
Page, A. F., calcium chloride............................
Penobscot Bay Electric Co., lights...................
Perry, H. L., janitor............................................
Pickering, Charles, team....................................
Russell, Clara, feeding fireman.........................
Treworgy, W. T., pole and hook......................
Whitmore, John, labor Eldridge fire................
Wilson, R. F., labor Eldridge fire.....................
Wilson, William, labor Eldridge fire................
Witham, J. E., fuel..............................................
Witham, Walter, labor Eldridge fire................
RECEIPTS
Appropriation........................................................
Town of Orland teams to Crosby fire..............
Balance overdrawn ........................................
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Support of Fire Companies
Appropriation.................................................................. $3(
Paid Torrent Engine Company No. 1 .......................  $3(
Salaries of Town Officers
Appropriation..................................................................
4 * P a y m e n ts
Town Clerk, Η. H. Carley...........................................  Si
1st Selectman, Fred W. S m ith ................................... 5(
2nd Selectman, Albert B. Dunham .......................... li
3rd Selectman, Sherman W. Davis............................  Ί
Treasurer, Albert F. Page............................................  li
Collector, to Nov. 15, Albert F. Page.......................  1(
Auditor, Archie L. W hite.............................................  ]
Supt. of Schools, H. R. Houston................................  1'
Supt. of Schools, Abbie M. Buck...............................  i
Truant Officer, Otto D. Partridge..............................  ]
Board of Health:
Η. E. Snow..............................................................  -
Harry F. Ames .....................................................  ’
R. W. Foster...........................................................  "
Fire Wardens:
C. M. Wilson..........................................................
G. H. Allen..............................................................
A. L. W hite.......................................... ..................
School Committee:
A. L. W hite.............................................................
Fred R. Page..........................................................
W. C. Conary. . ..................................................
Balance unexpended to summary acct......................
Lighting Streets
Appropriation.................................................................
Paid Penobscot Bay Electric C o .................................
G. A. R. Memorial Day
Appropriation.  ......................   $50.00
Paid James E. Hall Post, No. 5 3 . .............................  50.00
Buck Memorial Library
Appropriation ...............................................................  75.00
Paid C. G. Atkins, Treas .........................................  75 00
Shed
Appropriation .............................................................  $150.00
Paid F. W. McAlister, lumber ..................................  19 .16
School Department, lumber................................. 23.25
$42.41
Balance unexpended, summary acct..........................  107.59
----------------- $150.00
/>. _
Dog License
Rec’d from Η. H. Carley, Town Clerk...................... $125.00
Paid State Treasurer...................................................... 125.00
State Pensions
Paid to individuals by A. F. Page, Treas.................  §1,042.00
Received from State Treasurer.................................... §1,042.00
State Aid for Dependents of Soldiers, Sailors 
or Marines
I
Paid to dependents.........................................................  $1,374.29
Rec’d from individuals..................................................  §. 51
Rec’d from State Treasurer.......................................... 1,242.35
Balance due from State.................................................  131.43
-----------------  §1,374.29
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County Tax
Amount assessed......................... ..........................
Paid Horace F. Wescott, County Treasurer. . .
State Tax
Amount assessed..................................................
Paid Jos. W. Simpson, State Treasurer..........
Notes and Interest
(
$1,293.50
30.00 
.  <
é
Payment Coupons on Town Bonds
Paid by Treasurer..........................................................  5
Appropriation.................................................................. $686.00
Balance overdrawn........................................................  36.00
-----------------------------------------------------  i
Payment of Principal on Town Bonds
Appropriation.................................................................. $3,500.00
Paid by Treasurer ...................................................... $3,500.00
Temporary Loans
Balance unpaid P'eb. 1, 1918.......................................
Received from Bucksport National Bank.................
Paid Bucksport National Bank...................................
Appropriation.................................................
Paid interest on note to Overseers or Poor 
Paid interest on note to School Committee
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Tax Deeds
Tax Deeds on hand, Feb. 1, 1918.........................
Tax deeds, 1918 tax ................................................
Deeds settled during 1918......................................
Balance tax deeds on hand Feb. 1, 1919.............
SUM M ARY OF ACCOUNTS
Receipts Unexpended
Appropria- from Totals Expendi- Balances Over- 
Departments tions other sources tures draft
Common Schools.........................................
School Text Books .....................................
School Repairs and Supplies.....................
School Flags ...............................................
School Physician .......................................
Free High School.........................................
Town Farm...................................................
Contingent, Discounts and Abatements.
Salaries Town Officers................................
Lighting Streets...........................................
Engine Companies.......................................
Fire Department.........................................
Roads, Summer...........................................
Roads, Winter..............................................
Sewers, Repairs .........................................
Sewers, Lower Main Street.......................
Crushed R ock .............................................
G. A. R., Memorial D a y .........................
Buck Memorial Library.............................
Shed..............................................................
State Road Special R esolve....................
Notes and Interest ...........................................  1,323 50
Coupons................................................................  086 00
Principal Town Bonds ....................................  3,500 00
Poor, off the Farm .............................................. 500 00
■ «  ·  »
• I  ·  »
t * · «
1,323 50 1,323 50
686 00 722 00
3,500 00 3,500 00
500 00 415 85
•  ·  ·  ·
36 00
•  ·  ·  · •  ·  ·
84 15 *  ·  «
$2,958 91 $3,295 56
Total Overdraft  $3,295 56
Total Unexpended Balances  2,958 91
Excess of Overdrawn Balances over Unexpended Balances 
Less R. R. and Telegraph Tax from State.......................
$336 65 
454 84
Net Surplus from Operating Account $118 19 GO
LIABILITIES
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Bucksport Poor Fund........................   .
Town Bonds, 4 % .....................................
Note outstanding to S. S. Committee 
Due on Coupons .........................
Due Schools Feb. 1, 1919.......................
/
»
RESOURCES
Tax deeds deemed available....................................
Taxes in hands of Collectors deemed available.
Due from State acct. of State A id .........................
Due from Sale Nancy Dodge place ................... ..
Cash in Treasury.............................................
Net Liabilities over Resources Feb. 1, 1919.
Net Liabilities Feb. 1, 1918 ...........................
Net Liabilities Feb. 1, 1919 ...........................
9
Net Liabilities reduced during 1918 ........
TRUST FUNDS
Amount I nterest Interest 
Fund Expended unexpended
Cemetery Funds
Buck Burying Ground.................  ........
DeAlva, Clara E ........................................
Hincks, Annette .......................................
Leighton, John W ......................................
Rider, Stephen...........................................
Smith, Margaret C ..................................
Wiley, Theodore C .................................
Harriman, Harriette E. (Dec. 7, 1918) .
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S pofford  G r a m m a r  Sch o o l  F u n d
Bequest of Parker Spofford, for repairs
on Spofford Grammar School House $2,000 00 290.82
These funds and all unexpended balances of interest are in the Savings 
Department of the Bucksport National Bank in the name of A. F. Page, 
Treasurer of the Town of Bucksport.
Respectfully submitted,
F r e d  W. Sm ith,
A l b e r t  B. D unham ,
S h e r m a n  W .  D a v i s ,
Selectmen.
Treasurer's Report
Dr.
To paid orders of Selectmen for:
Schools.....................................................
School Text Books ..............................
School-house repairs and supplies
Free High School...................................
Support of poor......................................
Town Farm.............................................
Contingent Expenses ......................
Salary of Town Officers........................
Lighting Streets.....................................
Fire Department....................................
Engine Company...................................
Roads. . .  ..............................................
Sewers......................................................
State R oad ..............................................
Buck Library .......................................
G. A. R ....................................................
Redemption of Town Bonds...............
Coupons on Town Bonds..........
Interest on Spofford Fund...................
Interest on note to S. S. Committee.
State Pensions........................................
State Aid for Soldiers.........................
Temporary Loan...................................
State T a x ................................................
County T a x ..........................................
School Physician....................................
School Flags...........................................
State Treasurer dog tax Collected . . 
Shed........................................................
Balance in Treasury, Jan. 31, 1919...........
Town of Bucksport in account with A. F. PAGE, Treasurer.
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$
Cr.
By cash in Treasury, Jan. 31, 1918.................  $230.30
Received from State Treasurer:
School and Mill Tax ...........................................  1,779 10
Common School Fund .....................................  1,651.74
Equalization Fund................   390.00
Railroad and Tel. Tax.....................................   454 84
Dog Licenses Refunded ...................................  16.57
Damages to domestic Animals, reimbursed :  12.00
Cutting Bushes, R. R. crossing.  12 25
Free High School.........................................  500.00
State Pensions, Reimbursed ............................. 1,042.00
State Aid to Soldiers, Reimbursed  1,242.35 
State Aid to Soldiers from individuals............  51
Taxes 1918, A. F. Page, Collector  33,721 87
Taxes 1918, C. M. Wilson, Collector  1,384.63
Taxes 1917, L. H. Chandler, Collector  487 09
Taxes 1916, Burke Leach, Collector . . . 103 86
Taxes 1915, F. T. Smith, Collector .................  10.00
Taxes 1914, Burke Leach, C o l l e c t o r . .............. 120.00
Taxes 1913, Burke Leach, C o l le c to r   27 00
T em p ora l loan  7,000 00
Tax Deeds.................................. ............................. 860.65
Interest on Deposits..........................................  24.38
Town of Penobscot, Sale of Road Machine . . . 50 00
Town of Verona, acct. of Roads ....................... 4 05
Individual, acct, of R oads.........................  4.75
H. R. Houston, acct. Tuition.......................... 14.40
%
Interest on Spofford Grammar School Bequest 290.82
Town of Orland for T u i t i o n ..............................  5 00
Town Clerk, Dog Licenses collected............. 125.00
Licenses..........................................................  11.00
Clara Jordan, acct. Sale of Nancy Dodge Place 74 31
E. FI. Cunningham, Supt. Town Farm ........... 693 35
Town of Orland .................................................. : 162.20
Fishing Privilege . . . ............  .   10 00
Town of Orland, acct. Fire Department  13 00
Lumber sold, acct. School Repairs ............... 23 .25
Ethel F. Wasson, acct. Service.................  . . 18.75
------------------$52,571.02
A. F. PAGE, Town Treasurer.
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Auditor’s Report
To the Citizens of Bucksport:
This is to certify that I have examined the accounts of the Selectmen, 
Overseers of the Poor and Treasurer for the past municipal year and find 
them correct and vouched for.
The following is a statement of the account of the Overseers of the Poor 
with the Fisher Ames Spofford Fund, so called, from February 23, 1918, 
to February 20, 1919.
Balance on hand Feb. 23, 1918...........................  $139.05
Interest on fund.............................................................. 1,293.50
----------------- $1,432.55
Paid out on vouchers, with commission....................  1,242.56
Balance on hand Feb. 20, 1919...........................  $189.99
Respectfully submitted,
A. L. WHITE, Auditor.
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Collector’s Report
1918 T A X
Commitment .................................................................. $34,940.58
Supplementary T a x ................ 95.73
Brown Tail Tax ............................................................  54.63
Interest ........................................................  ..............  211.43
----------------- $35,302.37
Amount collected .......................... .............................. $33,721.87
Amount returned to Selectmen ......................   1,580.50
-----------------$35,302.37
ALBERT F. PAGE,
Collector to Nov. 15, 1918.
Commitment.............
Supplementary tax . . 
Interest ...................
Paid Treasurer..........
Tax deeds...................
Uncollected.................
CHANDLER M. WILSON, Collector.
1917 T A X
Uncollected last report..................................
Paid Treasurer................................................
Balance uncollected.......................................
LOUIS H. CHANDLER, Collector.
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1916 T A X
Uncollected last report..................................................  $1,015.80
Interest.............................................................................  6.56
 $1,022.36
Paid Treasurer................................................................  $103.86
Amount uncollected....................................................... 918.50
 $1,022.36
BURKE LEACH, Collector.
1915 T A X
Amount due the tow n...................................................  $462.36
FRANK F. SMITH, Collector.
1914 T A X
Uncollected last report..................................................  $171.06
Interest............................................................................. 26.29
 $197.35
Paid Treasurer................................................................  $120.00
Uncollected......................................................................  77.35
 $197.35
BURKE LEACH, Collector.
1913 T A X
Uncollected last report..................................................  $52.87
Interest.............................................................................  8.62
 $61.49
Paid Treasurer............. ·.................................................. $27.00
Uncollected......................................................................  34.49
----------------- $61.49
BURKE LEACH, Collector.
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Town Clerk's Report
Jan. 1, 1918, to Jan. 1, 1919.
Births recorded in 1918 .................................................................................... 42
Births recorded in 1917 .................................................................................... 34
Increase in Births ...............  8
Marriages recorded in 1918.............    29
Marriages recorded in 1917 ..............................................................................26
Increase in Marriages ....................................................................  3
Deaths recorded in 1918  42
Deaths recorded in 1917..................................................................................... 45
Decrease in Deaths ......................................................................................3
CAUSES OF DEATH
Arterio Sclerosis. . 
Debility of old age
Apoplexy..............
General Debility. . 
Sinility..................
  1
 1
 1
 1
. . : ....................1
Pneumonia....................................... 11
Cerebral Meningitis..........................1
Schrosis of the spine.........................1
Valvular disease of heart................ 2
Pulmonary Tuberculosis..................1
Influenza.............................................1
Sudden death.....................................2
Bright's disease................................. 1
Epitheliowa of lip ............................. 1
Pulmonary hemorrhage....................1
Diabetis Mellitus.................
Cancer of Pancreas...............
Nephritis, chronic intestinal
Apoplexy.................................
Cerebral hemorrhage..........
Suppurative Periotonitis . . .
Tertiary, syphilis.................
Phythysis Pulmorea...........
Suicide..............................
Premature labor...................
Acute Colitis........................
Acute gastes interitis...........
Detached Placenta..............
Premature birth...................
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2 of those who died were infants less than one year old. 
2 were between 1 and 10 years old.
1 was between 10 and 20 years old.
2 were between 20 and 30 }rears old.
5 were between 30 and 40 3rears old.
5 were between 40 and 50 years old.
3 were between 50 and 60 years old.
6 were between 60 and 70 years old.
10 were between 70 and 80 years old.
6 were between 80 and 90 years old.
Received from Dog Licenses, all being paid to Treasurer: 
Whole number of licenses sold, 97.
83 males at SL00 each ...............................
7 Females capable of producing young 
7 Females not capable of producing young
S83.00 
35.00 
7.00  $125.00
Respectfully submitted,
HARRY H. CARLEY, Town Clerk.
Report of Board of Health
The Board of Health would respectfully submit the following report for 
the year 1918.
There has been in the town five (5) cases of Small pox, two (2) of T y­
phoid fever, one ( 1) of Scarlet fever, one (1 ) of Diptheria and three hund­
red and fifty (350) of Influenza.
The cases of Small pox occurred in a lumber camp at North Bucksport. 
Your board instituted a strict quarantine and confined the disease to the 
camps. The other contagious diseases were confined to the original cases*
In regard to the epidemic of Influenza, the board has tried to control its 
spread with all the means at its disposal. With this object in view, upon 
the 5th of October, 1918, it ordered all Churches, Schools, Theatres and 
places of public meeting, closed. On the 23rd of October the order relative 
to Churches and Schools was revoked. On the 5th of November the order 
relative to all other places of meeting was revoked. Soon however the 
disease assumed so alarming an increase that upon December 14th, 1918, 
at a meeting of the board it was voted to close all Churches, Schools, Thea­
tres and public meeting places. This order was insisted upon until Jan­
uary 16th, 1919, when it was revoked.
The board wishes to extend thanks to all who co-operated with it in its 
endeavor to control this epidemic. Our endeavors have had, we think, 
the approval of most of the people of the town.
There have been few nuisances reported to the board; those reported 
have been immediately removed.
The board has found that its power was somewhat limited and unde­
fined; so a very comprehensive code of By Laws were drawn up and ap­
proved by the judge of the Supreme Court of Maine and said by-laws pub­
lished in the Ellsworth American.
We are now possessed of an authority to insist upon the observance of 
our orders as complete and well defined as it is possible to make it. Here­
with is appended a set of By-Laws approved by Judge Deasy of the Su­
preme Court of Maine.
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We would suggest to each citizen of our town that he make the coining
»
year one long to be remembered, in that they work with the Board of 
Health to keep our beautiful village healthy and clean; with this object in 
view let every one keep his premises uncontaminated by refuse or anything 
that breeds flies.
If he is quarantined on account of disease; if he is ordered to do what 
he may object to; let us bear in mind that it is for the well-being of all. 
The board does not wish to distress anyone; it simply wishes to do what it 
is expected to do.
STATE OF MAINE 
T o w n  o f  B u c k s p o r t  
LOCAL BOARD OF HEALTH, BY-LAWS
Whereas, it is provided by section 45, chapter 19 of the revised statutes 
of the State of Maine, that each local Board of Health, shall, among other 
things, make, alter and amend such orders and by-laws as they shall think 
necessary and proper for the preservation of life and health and the suc­
cessful operation of the health laws of the State, subject to the approval of 
any justice of the supreme judicial court; and, whereas to that end, it, to 
the Local Board of Llealth in the town of Bucksport seems meet that by­
laws of the tenor following be made; therefore it hereby is by local afore- 
tioned Board of Health ordained:
In and throughout the town of Bucksport these by-laws shall be in force 
and effect:
1 . Whenever, in the opinion of Local Board of Health in the town of 
Bucksport, a contagious, infectious, or dangerous epidemic, disease or dis­
temper prevails in town, said Board, by its specific vote (due notice of which 
shall be given by the publication of a copy thereof in a newspaper of gen­
eral circulation in said town) may order any and all schools, libraries, thea­
tres, churches and any and all other buildings and places of assembly, or 
wherever persons generally are accustomed to congregate, and any and all 
other buildings of public use or frequenting, from which there may be dan­
ger of said epidemic, disease or distemper, to be closed, and to remain closed, 
for such reasonable definite period of time, or until such time, as in the 
opinion of such Local Board of Health, all danger from such epidemic, dis­
ease, or distemper shall have ceased to exist.
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2. In cases of death from scarlet fever, diptheria, smallpox, or typhus 
fever, a public funeral hereby is forbidden. In such cases, burial shall take 
place with as little exposure to contagion therefrom as is consistently pos­
sible. A dead body shall not be transported excepting as directed by the 
executive officer of the Local Board.
3. Dead animals shall be promptly buried where and as the Local Board 
shall direct.
I
4. All houses, outbuildings and premises within the jurisdiction of the 
Local Board must at all times be kept in a clean and healthful condition. 
All nuisances and conditions detrimental to life and health in said town 
shall be promptly removed and abated.
5. All accumulations of refuse matter, such as swill, waste of meat, fish, 
shells, bones, decayed vegetables and excrement of every kind, likely to 
decompose and generate disease germs and unhealthy gases, and thereby 
become a source of danger to the public health, shall not be permitted to re­
main upon any premises longer than forty-eight hours after notice given 
by said Local Board of Health to the owner or occupant of said premises to 
remove the same.
6 . Persons engaged in clearing privy vaults shall use water tight carts 
or wagons, which shall not be used upon any street excepting between the 
hours of ten of the clock at night and four in the morning. Nor shall such 
carts or wagons be permitted to stand in any public street otherwise than 
while being lawfully loaded.
7. Swine shall not be kept within the limits of the thickly settled por­
tions of the town of Bucksport during the months of May, June, July, Aug­
ust, September and October in any year. Nor, if it shall to the Local Board 
seem meet for the preservation of the public health, and it shall so vote, and
P
in writing notify the owner or occupant of the particular premises, shall 
swine be kept in any place without the thickly settled parts of the said 
town during said months. Whoever violates the provisions of this section 
shall be liable to a penalty of one dollar for every day that he keeps ceach 
swine, to be recovered by complaint or indictment.
8 . No persons shall be allowed to construct any privy vault, cess-pool, 
or any receptacle or conductor for drainage of filth of any kind in any 
locality where access (‘an be had for drainage to a public sewer. When, 
upon complaint made in writing to the Board of Health, any privy vault, 
cess pool, receptacle or conductor, constructed and maintained prior to the 
adoption of these by-laws shall, after careful and thorough examination, be
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adjudged by the Board to constitute a nuisance or a source of danger to the 
public health, such privy vault, cess-pool, receptacle or conductor shall 
forthwith be abolished. When the premises upon which said nuisance ex­
ists can be connected with the public sewer, where such nuisances exist in 
localities improvided with a public sewer, such disposition shall be made 
of them as said Board of Health may determine.
9. Cellar, sink and other drains from all premises located upon any 
street which has a public drain or sewer shall be entered into such public 
drain or sewer; otherwise all refuse from such sink or other drains shall be 
disposed of in a manner satisfactory to the Board of Health, and the 
premises kept neat and free from all matter that may tend to endanger the 
public health.
10. It shall be the duty of the secretary of the Board of Health to keep 
an exact account of all costs, outlays and expenses incurred in carrying into 
effect any of the purposes and provisions of these by-laws, and without de­
lay to report the same to the selectmen, with the names of the various per­
sons to whom they may be chargeable, and the proportionate amount pa}r- 
ablefrom each person, to the end that the selectmen ma}r examine, correct 
and charge the same, and deliver correct bills therefor to the town treas­
urers for collection.
11 . The Local Board, or the secretary therefor may employ such help 
as is necessary for carrying into effect any of its* orders or regulations.
12. No person shall make use of any land within the bounds of a street, 
highway, or other public place, drain or catch basin, for the deposit of any 
waste water, sink stops, offal, beef brine, or refuse of any kind.
13. No person shall make use of any land belonging to any corporation, 
or others, as a dump, or for the deposit of any offensive matter or refuse ma­
terial of any kind, without special permission from its owner, who will at 
all times be held responsible for the condition thereof.
14. Any person wishing to deposit, or cause to be deposited, waste
0
material for the purpose of filling, must first obtain permission from the 
Local Board of Health to maintain a dump. He shall be required at all 
times to keep the surface of such dump clean.
15. No person shall transport fat, bones, or decayed, putrified, or vile­
smelling animal or vegetable substances or swill through any of the public 
streets or highways, except in a securely covered receptacle from which no 
odor can arise.
«16. No milk shall be brought into, held, delivered ,or offered for sale in 
this town, from cows that are diseased, from cows that are not properly fed, 
or that are kept in a stable that is improperly located, or in a stable that is 
not kept in a clean, wholesome and sanitary condition, nor shall any per­
son be allowed to keep fowl, goats, or any other animal or animals in cellars 
or basements of dwelling houses.
17. When penalty for violation of these by-laws is not herein oherwise 
expressly provided, whoever violates any of the provisions of the sixteen 
foregoing sections shall, upon conviction for each violation thereof, forfeit 
and pay to and for the use of the town of Bucksport, not exceeding fifty 
dollars, to be recovered by complaint or by indictment.
18. The Board of Health shall give notice of the making of these by-law s 
by a publication of a copy thereof in the next succeeding issue of the Ells­
worth American, it being the nearest newspaper printed in the county, 
such publication to be in the issue of that newspaper bearing date of Feb­
ruary o, 1919.
The foregoing by-laws passed and ordained at Bucksport, in the county 
of Hancock, and State of Maine, this 21st day of January, A. D. 1919.
H. F. Am es,
Η. E. Sn ow , M. D.,
R. W. F o s t e r ,  M. D.,
J-iOcal Board of Health of the town of Bucksport, Maine.
Attest:— Η. E. Sn ow , M. D.,
Secretary Local Board of the town of Bucksport, Maine.
Approved Jan. 27, 1919.
L u e r e  B. D e a s y ,
Justice Supreme Judicial Court.
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Report of the Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee and Citizens of the Town
of Buck sport:
I have the honor to herewith submit for your consideration 
the annual report of the condition and progress of the public 
schools of Bucksport for the municipal year ending January
31, 1919.
This report includes the report of R. W. Foster, School 
Physician, and Miss Dorothy Hathaway, Supervisor of Music 
and Drawing.
REPAIRS
The Center, Duck Cove, Millvale, and Long Pond build­
ings are in good condition.
The Hink’s schoolhouse has been papered this year. Last 
year the interior was painted. The building is now in very 
good condition both inside and out.
Both sides of the Buck’s Mills building have been shingled.
The roof of the Grammar School has been repaired and 
shingled with asbestos, slate coated shingles. One of the furna­
ces has been repaired, and the heating plant is giving good 
satisfaction. Electric lights have been put in the W. Inter­
mediate Room.
Four new chemical toilets have been installed in the East 
Side Schoolhouse. The money for these toilets was appor­
tioned from the Equalization Fund. $250. in 1917, and $250. 
in 1918. The Equalization Fund is apportioned to a town 
when its tax rate for school and municipal purposes are both 
above the average for the state.
Repairs recommended for 1919:
Chipman’s. Repainted inside and out.
Hancock Pond. A new vestibule and coat room built. 
A new floor is needed, and the stove should be jacketed.
Grammar School. The ceiling and walls repaired. The 
walls retinted and seats varnished.
East Side Building. I would suggest that chemical toilets 
be installed in this school as soon as convenient.
East Bucksport, and Cobb Schools. These buildings are 
not occupied at the present time, but they should be kept in 
repair.
FLAGS
New steel poles have been placed on the school grounds at 
Millvale and Buck’s Mills. The poles at Hinks, Center, Duck 
Cove, and Hancock Pond need repairs. The pole at the W. 
End building must be reset or replaced. Several new flags are
I
needed.
EAST BUCKSPORT
A school that does not maintain an average attendance of 
eight pupils for the year is discontinued by law and cannot be 
continued unless the town so votes. The school at East Buck­
sport has not averaged the required number the past year so 
an article has been inserted in the town warrant to give the citi­
zens an opportunity to act upon this matter.
HIGH SCHOOL STUDENTS
During the past fall term we have had sixty-three pupils in 
high school, which is above the average. Thirty four pupils 
passed the State examination last Spring.
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LENGTH OF YEAR
School was maintained 35 weeks for the year ending July 
1, 1917. This year we would have had more school, but on 
account of the influenza our schools were closed ten weeks. 
The state apportioned the sum of $140. to the town of Buck­
sport from the Equalization Fund for increasing the school 
year. This money vili allow about one more week of schooling.
The principal factors in the development of an efficient 
school system are a strong teaching force, a deep community 
interest in the schools, and a board of loyal and liberal school 
officials. These factors are not wanting in the schools of Buck­
sport.
I wish to thank all those who have co-operated with me 
during the past year to make the schools a success.
Respectfully submitted,
ABBIE M. BUCK,
Supt. of Schools.
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MUSIC AND DRAW ING
To Supt. Abbie Buck:
In compliance with your request I herewith submit my 
first report of the music and drawing departments.
For work in drawing the outline as prescribed by the Ap­
plied Arts Drawing Books has been followed as near as possible.
At present we are well supplied with drawing materials and 
the pupils are making rapid progress.
The work in the primary school consists of drawing from 
objects with pencil and crayon, paper folding, cutting, and con­
struction work.
Designing, object drawing and posters have made up the 
work in the grammar grades. Supplementing this we have a 
study of the masterpieces of the great artists.
There has been no change in the music, but in the case of 
the grammar grades we are taking up the study of the great 
composers and musical instruments.
In visiting other schools I have found that our work com­
pares favorably with theirs. However, more could have been 
accomplished had our schools not been broken up by sickness.
Respectfully submitted,
DOROTHY L. HATHAWAY.
Bucksport, Feb. 4th, 1919.
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SCHOOL PHYSICIAN
To the Superintendent of Schools and Members of School Com­
mittee:
The schools, aside from our recent epidemic have been very 
healthy, some cases of impetigo and scabies. The Influenza 
has left its mark upon a great many children either in poor con­
dition of eyes, impoverished blood, defective hearing, irritative 
coughs, etc., very soon we expect to make a thorough examina­
tion of the schools and locate all defectives.
Respectfully submitted,
RALPH W. FOSTER.
D IRE C TO R Y OF TEACHERS
No. o f  P u p ils
T e a c h e r S c h o o l W a g e s E n r o l l e d E d u c a t io n
Ella Facteaux Spofford $20.00 40 Graduate of Castine Normal School
Dorothy Hathaway Spofford 15 00 Graduate of Castine Normal School
Kathleen Buckley E. Prim. 555 00* 38 Graduate of E . M. C. Seminary
w
Evelyn Hall E. Inter. 555.00* 28 Graduate of E. M. C. Seminary
Hazel Fogg E. Prim. 555.00* 34 Graduate of Castine Normal School
Annie McCaslin E. Inter. 555.00* 34 Graduate of Castine Summer School
Claramae Harvey Duck Cove 12.00 11 Graduate of Hampden Academy
Lizzie Saunders Hancock Pond 11.00 17
Annie Carleton Buck’s Mills 12.00 10 Graduate of Hampden Academy
Gracia Attwood Millvale 12.00 31 Graduate of Empire Normal
Edith Robinson H inks 10.00 12 Graduate Jonesport High School
Emily Young Center 10.00 13 Graduate Brook,sville High School
Agnes Merchant Chipmans 10 00 10 Graduate Sullivan High School
The star shows that teachers are paid by the year. The other teachers are paid by the week. 
All the teachers hold State Certificates except Miss Merchant who is teaching under permit.
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Common School Account
RECEIPTS
From Taxation..............
School and Mill Fund.  
Common School Fund. 
Tuition............................
Equalization Fund.........
Unexpended 1918.........
Available........................................................
EXPENDITURES
For Teachers’ Salary:
Paid Ella Facteaux.............
Grace Tarr...................
Dorothy Hathaway. . .
Kathleen Buckley. . . .
Hazel Fogg...................
Evelyn Hall.................
Abbie Buck..................
Eleanor Clifford..........
Minnie Jordan.............
Charlotte Averill.........
Lillian Prescott...........
Gracia Attwood...........
Annie Carleton...........
Lizzie Saunders...........
Rychie Frost................
Mabel Stover...............
Julia Newcomb...........
Beulah Duran..............
Katherine Murphy. . .
Agnes Merchant.........
Emily Young.........
Edith Robinson  
Annie McCaslin 
Claramae Harvey
Paid Harold Smith 
Eleanor Clifford
Linwood A rey.........
Leona Smith............
Margaret Stover 
Estella Perkins........
Fred Keyes............
Mark Ames ...........
Linwood Davis 
Clarence Dean 
Ralph Lampher 
Rodney Billings.  
Clarence O’Donnel
S. E. Hall.............. 
Arthur M cC obb......
Maurice Perry.........
Albert Robinson  
Susie Harriman 
Sherman Hart.........
Paid George Reed ........
T. H. Gowan 
Mrs. Joseph Grey
J. E. Grindle...........
E. H. Cunningham . 
W. T. Atwood . . 
Mrs. Samuel Grey. . 
Mrs. R. V. Bridges. 
O. S. Clements. . . . 
Mrs. S. O ’Donnel. .
FOR TRANSPORTATION
FOR JANITOR SERVICE
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Paid T. M. Nicholson........
J. L. Grindle................
W. F. Curtis................
Harry McNaughton. . .
E. H. Lewis..................
George Chipman.........
Arthur Smith...............
Mark Ames..................
A. P. Maddocks..........
W. E. C ole...................
W . C .  Stubbs...............
M ott Lampher............
Linwood A rey..............
Pearl Chipman............
Maurice Perry.............
Isaac D orr....................
J. E. W itham...............
Total expended....................
Enexpended.........................
From Taxation................................................................
Equalization Fund.................................................
Interest from Spofford Fund (for repairs on
Grammar School)..........................................
Sale of Lumber.......................................................
Unexpended Balance.............................................
FOR FUEL
Repair and Supply Account
R e c e ip t s
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Paid E. B. Gardiner C o .............
G. H. Allen..........................
Penobscot Bay Electric Co
Charles Bulduc....................
S. C. Eaton......................
L. D. Crook .......................
J. F. Costello .....................
L F. Gould...........................
S. E. Hall.............................
E. C. Jones...........................
SPECIAL ACCOUNT
General Repairs and Supplies
Paid C. 0 . Page Co . .
H. F. Ames Co . 
I. A. Saunders  
Perkins & Mitchell 
Clarence Dean. 
H. R. Houston  
Bessie D. Coombs 
Lucy J. Perkins,  
Grace Lampher 
Silas Orcult .........
Paid Kaustine Co .........
American Express 
Royce P. Allen........
E. B. Gardiner Co .
G. H. Allen..............
C. O. Page Co. . .
A. W. M ooney.........
J. E. W itham..........
EXPENDITURES
G r a m m a r  School
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Cora Oreutt..............................
Mrs. John Hubbard................
Mrs. Lucie Pinkham..............
Mrs. Mary D ean.....................
Estella M. Perkins..................
Masury Young C o...................
Mrs. William Rem ick.............
Abbie M. B uck ........................
M ott Lampher.........................
J. A. Staples  ...........................
C. C. Stubbs............................
C. E. Jones...............................
A. E. Smith ...................
D. B. C lay................................
John H all..................................
Penobscot Bay Electric C o .. . 
Emery & C o .............................
E. H. Lewis..............................
Bucksport Water Company. .
S. E. H all..................................
Total Expenditures.................
Enexpended..............................
T E X T  BOOK ACCOUNT
R e c e ip t s
From Taxation................................................................
Enexpended balance..............................................
«
Available..................................................................
*
EXPENDITURES
Paid E. M. C. Seminary...............................................
Benj. H. Sanborn & C o ........................................
J. L. Hammett C o..................................................
E. E. Babb & C o....................................................
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Boston Paper Board C o . .
Howard & Brown.............
Oliver Ditson C o...............
D. Appleton & Co.............
A. N. Palmer.....................
American Book C o ...........
Silver Burdett & C o ........
World Book C o .................
Boylston Publishing Co.
The MacMillan C o...........
Newell W hite.....................
The Willis Music C o........
D. H. Knowlton & C o . . .
Η. M. Weigel.....................
American Express.............
E. F. Dillingham...............
HIGH SCHOOL ACCOUNT
R eceipts
From Taxation ............. ............................
State of Maine . .............................
Enexpended balance...........................
Available........................................................
E x p e n d i t u r e s
Paid Balance Winter Term 1917......................
E. M. C. Seminary, (W inter)....................
E. M. C. Seminary, (Spring).....................
E. M. C. Seminary, (Fall).........................
T ota l...........
Unexpended
Total expended 
Overdrawn. . . .
SCHOOL PHYSICIAN ACCOUNT
R e c e ip t s
From Taxation.  ....................................    $50.00
Available.................................................................. $50.00
E x p e n d it u r e s
Paid R. W. Foster.......................................................... $50.00
FLAG ACCOUNT
R e c e ip t s
From Taxation......................  50.00
Unexpended balance...........................  12.00
Available ................................................................ S62.00
E x p e n d it u r e s
Paid E. E. Babb & Co., (two steel poles)................. S25.00
E. H. Lewis ........................................................... 1.00
Unexpended balance .........................................  36.00
  §62.00
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W A R R A N T
H a n c o c k  C o u n t y , s s .
To Elliott M. Nye, a Constable in the town of Bucksport,
in said county.
Greeting :
In the name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said town of Bucksport, 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble at Alamo 
Theatre, in said town, on Monday, the third day of March, 
1919, at ten o ’clock in the forenoon, to act on the following 
articles, to wit:
1. To choose a Moderator to preside at said meeting.
2. To choose a clerk for the ensuing year.
3. To see if the town will vote to accept the report of the 
Selectmen, Assessors, and Overseers of the Poor and Auditor.
4. To choose three Selectmen, Assessors and Overseers of 
the Poor and Auditor.
5. To choose a Treasurer of the town and all other neces­
sary town officers, for the ensuing year excepting Collector of 
T axes.
6. To fix the compensation of each of our several town 
officers, to wit: The town clerk, first, second and third select­
men, assessors, overseers of the poor, auditor, treasurer, col­
lector of taxes, superintendent of schools, school committee, 
truant officer, fire wardens, board of health, and road com­
missioner, and to raise money for the same.
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7. To determine the manner of collecting the taxes, and 
the rate of discount allowed, or interest to be charged.
8. To choose a Collector of Taxes.
9. To see if the town will vote to have one or more Road 
Commissioners, not exceeding three.
10. To determine what sums of monev the town will raise 
by taxes or otherwise, for the following purposes:
Common Schools.
School Repairs and Supplies.
Purchase of Text Books.
Support of Poor off the Farm.
Support of town Farm.
Payments of Notes and interest.
Payment of coupons on town bonds.
Payment principal town bonds as required by section 136, 
chapter 51, Revised Statutes.
Φ
Fire Department.
Repairing sewers.
Discounts, abatement and contingent expenses.
11. To see how much money the town will vote to raise 
and appropriate to repair highways, bridges and sidewalks and 
removing snow. To fix the compensation of men and teams, 
and the hours of labor for the same or act anything relating 
thereto.
12. To see if the town will raise by taxation or otherwise 
$600. or more as per contract with the Penobscot Bay Electric 
Company for street lights.
13. To see what sum of money the town will vote to raise 
and appropriate for the services of one or more fire companies 
for the municipal year 1919.
14. To see if the town will vote to raise and appropriate 
fifty dollars ($50.) for James E. Hall Post, No. 53, G. A. R., to 
be used for Memorial dav exercises, 1919.
k /  /
15. To see if the town will raise and appropriate the sum 
of seventy-five dollars ($75) to aid in keeping the reading room 
in Buck Memorial Library open to the public or act anything 
relating thereto.
16. To see if the town will vote to hire a school physician, 
and if so, to raise the sum of fifty dollars ($50.j for the pay of 
the same.
17. To see if the town will vote to raise a sum of money 
necessary to provide the schools with flags and flag poles for 
the coming year.
18. To see if the town will authorize the school committee 
to pay the tuition of such of the town students as are fitted to 
attend an approved secondary school and raise money for the
same.
19. To see what action the town will take relative to 
maintaining the school in East Bucksport and Long Pond, both 
of which have failed to maintain an average of eight pupils.
20. To see what sum of money the to\vn will raise by taxa­
tion or otherwise to repair Verona Bridge.
21. To see if the town will vote “ Yes” or “ N o” on the 
question of appropriating and raising money necessary to en­
title the town to state aid, as provided in .section 19 of Chapter 
25 of the Revised Statutes of 1916.
22. To see if the town will appropriate and raise the sum 
of six hundred dollars ($600.) for the improvement of the section 
of state aid road as outlined in the report of the State Highway 
Commission in addition to the amounts regularly raised for the 
care of ways, highways and bridges; the above amount being
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the maximum which the town is allowed to raise under the pro­
visions of section 18, Chapter 25 of the Revised Statutes of 1910.
23. To see if the town will authorize the Treasurer to sell 
and convey the town’s interest in any real estate that has been 
forfeited to the town for the non-payment of taxes.
24. To see if the town will authorize the Treasurer with 
the approval of the Selectmen to make a temporary loan.
25. To see if the town will authorize the Selectmen to 
purchase a fire alarm.
26. To see if the town will authorize the payment of bills 
of the Board of Health contracted in carrying out of its orders.
27. To see if the town will approve a contract between 
the Overseer of the Poor and Eugene H. Cunningham as Super­
intendent of the Town Farm.
28. To see if the town will appoint a committee to re­
vise its By Laws.
29. To see if the town will vote to accept a conveyance by 
deed of all the property both real and personal of William M. 
Williams upon the condition that the town furnishes proper 
support and maintenance to said Williams and his wife during 
the period of their joint lives and the life of the survivor of them.
30. To see if the town will vote to establish a high school, 
and raise money for the same.
31. To see if the town will elect an estimating committee 
who shall report at the next annual meeting of the town its 
recommendation on each article on the warrant of said 
meeting.
32. To transact any other business that may legally come 
before said meeting.
The Selectmen will be in session at their office, Main Street, 
on Thursday, (Feb. 27), Friday, (Feb. 28) and Saturday, (Mar. 
1), for the purpose of correcting the list of voters.
' Given under our hands in the Town of Bucksport this 
twentieth day of February in the year of our Lord, One Thou­
sand Nine Hundred and Nineteen.
FRED W. SMITH,
ALBERT B. DUNHAM, 
SHERMAN W. DAVIS,
Selectmen of the Town of Bucksport.
